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RESUMEN 
El presente informe de investigación denominada: “Control interno para mejorar la 
gestión de almacén de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros 
Lima, 2020”; tuvo como objetivo general explicar la influencia del control interno en 
la gestión de almacén de las empresas.  
La metodología utilizada fue básica, de enfoque cuantitativa no experimental y de 
nivel descriptivo – explicativo, conformado por una población de 20 empleados de 
empresas con las mismas características. Así mismo se utilizó el método hipotético 
deductivo y la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario de preguntas cerradas que contenía 31 ítems que fueron 
respondidos por los trabajadores de las áreas de contabilidad, almacén y gerencia. 
La validez del instrumento fue validada por el juicio de 3 expertos; para luego ser 
procesados a través del Excel y posteriormente al programa SPSS para la 
elaboración de las tablas de frecuencia y el método estadístico descriptivo. 
Al finalizar la investigación se concluye que el control interno influye en la gestión 
de almacén de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 
2020, de forma significativa muy fuerte se observó que en varias empresas no se 
encuentra en un buen nivel, por lo que perjudica a las ventas y causa perdidas en 
ellas.  
Palabras claves: Control interno, gestión de almacén, inventarios. 
viii 
ABSTRACT 
This research report entitled: "Internal control to improve warehouse management 
of companies importing nuts, spices and others Lima, 2020", had the general 
objective of explaining the influence of internal control in warehouse management 
of companies. 
The methodology used was basic, with a non-experimental quantitative approach 
and a descriptive-explanatory level, made up of a population of 20 employees of 
companies with the same characteristics. Likewise, the hypothetical deductive 
method was used and the technique used was the survey and the data collection 
instrument was the questionnaire with closed questions that contained 31 items that 
were answered by the workers in the accounting, warehouse and management 
areas. The validity of the instrument was validated by the judgment of 3 experts; to 
later be processed through Excel and later to the SPSS program for the elaboration 
of the frequency tables and the descriptive statistical method. 
At the end of the investigation, it is concluded that internal control influences the 
warehouse management of the importing companies of nuts, spices and others 
Lima, 2020, in a significantly very strong way it was observed that in several 
companies it is not at a good level, so it hurts sales and causes losses in them. 
Keywords: Internal control, warehouse management and inventories 
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I. INTRODUCCIÓN
El Control Interno, que nace imprescindiblemente de la necesidad de activar
dinámicamente los resultados y de suprimir y/o menguar significativamente las 
contingencias los cuales pueden ser afectados en los diferentes modelos de 
instituciones, por lo tanto, decimos que el ser humano siempre ha controlado sus 
actividades y/o pertenencias. Individuos que negocian se ocupa por crear y 
constituir procedimientos idóneos para salvaguardar sus intereses, empezó con 
enumeraciones simples. Incluso llegar a tratamientos verídicos de procedimientos 
en inventarios desde la simple identificación de cantidades.  
     Desde comienzos  de la humanidad el ser humano tuvo la necesidad de tener 
una buena utilización de sus recursos en su existencia cotidiana para poder 
subsistir , para de ello ha utilizado diversos recursos a través del tiempo ha 
realizado cuentas simples hoy en día vienen a ser los tributos como el impuesto y 
de fórmulas que posibilitan la utilización de otro tipo de ejecuciones, el cual se 
encuentra estrechamente unido a la auditoria ha existido desde tiempos remotos, 
en cada país ha tenido un uso distinto y es aplicado para conseguir mentas 
distintas, la importancia de esta actividad es realmente notable a nivel mundial. 
     Es así que el Perú en el año 2006 establece públicamente la responsabilidad de 
que todo organismo cuente con un sistema de control interno, con el propósito de 
otorgar seguridad y razonabilidad a los procedimientos, labores, trabajos que se 
ejecuten y que estén orientados a cumplir con los objetivos de las entidades. Es así 
que la contraloría general de la republica emite disposiciones acerca del control 
interno y guías para asentar un método adecuado del control interno. Pero esto 
hasta la fecha de hoy los organismos públicos no logran implementar el sistema 
adecuado de un control interno. 
     Esta investigación se realizará en las empresas importadoras de frutos secos, 
especies y otros de la ciudad de Lima. Son empresas que comercializan al por 
mayor y menor frutos secos, especias y féculas.  
Estas empresas comienzan como empresas familiares, nacen en el mercado 
minorista número uno conocido como la parada, el cual al trascurrir de los años 
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evolucionó, los productos que se comercializan son importados desde distintos 
países como Chile, Canadá, Brasil, Jamaica, China, Estados Unidos, Ecuador, etc. 
     Al ser empresas de ventas de frutos secos y que la mayoría  nace de una forma 
empírica deficiente  en la gestión de los almacenes y esto ocasiona que no se ofrece 
a los clientes de manera eficiente las mercaderías porque no tienen un orden 
cronológico de ingresos a los almacenes y esto desemboca en una pérdida de 
clientes debido a la alta competitividad que hay en este rubro, es la columna 
vertebral  de las de empresas comerciales, ya que en los productos que 
comprenden  en los inventarios radica su actividad económica, la gestión de 
inventarios merece dedicación y reflexión debido a que gran cantidad de los 
recursos financieros se encuentran invertidos en ellas. Para ello debe contar con 
diversos procedimientos para llegar a cumplir los objetivos y llegar a un margen de 
ganancia por mes ya que es eje esencial, pero que difícilmente se cumple porque 
carece de componentes. 
     Por todo lo expuesto y visto frente a la problemática se plantea, ¿De qué manera 
influye el control interno en la gestión de almacén de las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima, 2020?, es así que nos planteamos los 
problemas específicos ¿De qué manera el control interno influye en la organización 
del almacén de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 
2020 ?, ¿de qué manera el control interno influye en la gestión del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020?, ¿de qué 
manera el control interno influye en la información del almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020?  , ¿de qué manera el 
control interno influye en el sistema de procesos de las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima, 2020?.  
     Explicar la influencia del control interno en la gestión de almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020. por 
consiguiente, los objetivos específicos son: Explicar la influencia del control interno 
con la organización del almacén de las empresas importadoras de frutos secos, 




de inventarios de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros 
Lima, 2020; explicar la influencia del control interno con la información del almacén 
de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020 y por 
último explicar la influencia del control interno con el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020. 
 
     Surgió la hipótesis general: existe influencia entre el control interno y la gestión 
de almacén de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 
2020. Además de las hipótesis específicas que son existe influencia entre el control 
interno y la organización del almacén de las empresas importadoras de frutos 
secos, especies y otros Lima, 2020, existe influencia entre el control interno y la 
gestión de inventarios de las empresas importadoras de frutos secos, especies y 
otros Lima, 2020, existe influencia entre el control interno y la información del 
almacén de las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 
2020, existe influencia entre el control interno y el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020. 
 
     En el presente informe de investigación tienes como base a la justificación 
teórica según Bernal (2010) tiene como finalidad del estudio formar meditación y 
discusión académico sobre el entendimiento crítico, cotejar una teoría, discernir 
productos ya existentes (p.106). 
 
     En ese sentido recopilamos teorías relacionadas, con una antigüedad de 5 años, 
que permitirá ayudar a valorar la efectividad completa y llenar los objetivos, nos 
ayuda a guiarnos sobre la forma más adecuada para poder alcanzar un crecimiento 
y mejora de la empresa.  
Así mismo evitamos desaciertos que se cometieron en estudios previos. Y 
finalmente poder sacar nuevas líneas de investigación con relación a las variables 
de estudio. Finalmente, con el manejo adecuado en la gestión de inventarios 
podremos amparar la riqueza de la empresa, ya que el almacén es esencial su 
manejo y funcionamiento ya que de ello dependen el acrecentamiento de la 
empresa. 
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       En este sentido la justificación práctica de este informe de investigación 
según Bernal (2010) posee justificación práctica cuando su crecimiento apoya a 
solucionar una incógnita o en todo caso manifestar tácticas que al emplearse 
coadyuve a la solución (p.106) 
     Por consiguiente, este informe de investigación cambiará el comportamiento del 
personal y ya que se enfocará en su crecimiento laboral y será más sólida entre 
empleador a trabajador y este a su vez con los clientes.   
Lo que planteamos con la gestión de almacenes es que si podemos llevar el 
correcto manejo del almacena tanto físicamente como como contablemente 
podremos saber los productos que salen más y tienen mayor demanda así mejorar 
la competitividad así mismo podremos ver los saldos correctos dentro del almacén, 
para una correcta toma de decisiones con una forma razonable. 
     Respecto a la investigación científica, las discusiones metodológicas de la 
investigación tiñen lugar cuando se produce un tratado que sugiere nuevos 
métodos o estrategias para producir conocimientos válidos y creíbles (Bernal, 2010, 
p.107)
Por lo tanto, ha sido importante usar un cuestionario ya que a través de ellos
sacaremos un análisis más preciso para poder conocer todas las debilidades y 
carencias a través de los empleados y llegar a resolver los problemas dentro del 
almacén que conllevan a un mal funcionamiento. En este aspecto nos mostrara 
datos estadísticos y podremos tomar decisiones asertivas. 
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II. MARCO TEÓRICO
Los trabajos que anteceden a este son importantes porque gracias a ellos
tendré un mejor enfoque para poder comprender y hacer un análisis, ya que son 
trabajos que se vinculan ambas variables, sirve como base para estructurar mis 
variables. 
     Existen diversos trabajos de investigación y se revisaron distintos tipos de 
trabajos de investigación con una antigüedad no mayor a los 5 años, teniendo como 
referentes a los que comparten la misma línea de investigación para efectuar el 
debate de los productos adquiridos. 
     Según Loaiza, T (2019), en su estudio denominada: “El sistema de control 
interno de la cooperativa de ahorro y crédito San Pedro de Andahuaylas – Cusco 
2018”, para obtener el grado de contador público, escuela académico profesional 
de contabilidad de la Universidad Andina Del Cusco, Cusco – Perú. Tuvo como 
objetivo general “Determinar la evaluación del control interno de la cooperativa de 
ahorro y crédito san pedro de Andahuaylas del periodo 2018”. Su metodología es 
de tipo básico, con enfoque cuantitativo, de diseño experimental, con una población 
de 27 trabajadores de la cooperativa”. Concluyo, “a partir de los resultados de los 
documentos de contabilidad, de gestión y los comentarios de las personas sobre el 
control interno los empleados asumen que es regular y que las cinco dimensiones 
alcanzaron puntuación regular, ellos expresaron que no están en la capacidad para 
gestionar de forma eficaz los sistemas de control”. 
     Según Robleto, A (2015), en su estudio denominada: “Evaluación del control 
interno del almacén de la facultad de ciencias económicas en el periodo 2014”, para 
obtener la especialidad de post grado, Facultad de ciencias económicas 
departamento de contaduría pública y finanzas. Universidad nacional autónoma de 
Nicaragua, Managua. Tuvo como objetivo “Evaluar el control interno de almacén de 
la facultad de ciencias económicas de la UNAN, para el periodo finalizado al año 
2014. El marco metodológico es de tipo de su de investigación fue descriptiva, de 




(personal encargado del almacén), la técnica de recolección de información”. 
Concluye que, “se ha descubierto que en el almacén los métodos de control no se 
aplican, y por ende existen varias deficiencias en la recepción de las mercaderías 
cuando ingresan no se contrasta las órdenes de compra con las facturas y se 
encontró que en varios casos no se adjunta la garantía de algunos equipos”. 
     Según Rojas, L (2018), en su estudio denominada: “Propuesta del control interno 
en el área del almacén de la empresa creaciones Cassano, Ate 2018”, para obtener 
el grado profesional de contador público, escuela académico profesional de 
contabilidad. Universidad Cesar Vallejo, Lima -Perú. Tuvo como objetivo principal 
“Evaluar del control interno en el área del almacén de la empresa Creaciones 
Cassano, Ate 2018. El marco metodológico es de alcance descriptivo y de diseño 
no experimental; para el instrumento se realizó 23 ítems y se efectuó la validez con 
juicio de tres expertos, luego se encuesto a los 5 trabajadores que desempeñan 
funciones en el área de almacén”. Concluye que, “dentro de una empresa el control 
interno ayuda a cumplir con los objetivos establecidos en el área del almacén, 
protegen de manera similar los recursos de la empresa, previenen los fraudes, 
dentro de la información ayuda a tomar decisiones y tener una perspectiva a la 
gerencia, respalda las evaluaciones de seguridad continuas al personal y demás 
funcionarios”. 
     Según Morocho, P (2019), en su estudio denominada: “Control interno para 
mejorar la gestión de la unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas”, para obtener el grado 
profesional de contador público, escuela académico profesional de contabilidad). 
Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo -Perú. Tuvo como objetivo principal “proponer 
un sistema de control interno para mejorar la gestión de la Unidad de almacén de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en el año 
2018”. El marco metodológico es de aplicada es no experimental del tipo 
descriptivo- Propositivo, muestra de 14 trabajadores de la unidad de almacén y de 
abastecimiento, a los cuales se les aplicará una encuesta además se realizará 
entrevistas al personal administrativo, finalmente para la tabulación de la 
información recaudada se emplea las tablas y gráficos estadísticos. Concluyo que, 




dificultan el normal funcionamiento de la unidad de almacenamiento, a su vez de 
analizo la unidad de almacenamiento y abastecimiento. Por lo que recomendó 
proponer un sistema de control interno para corregir las deficiencias dentro del área 
del almacén”. 
 
     Según Manihuari, Z (2017), en su estudio denominada: “Análisis de la gestión 
de almacenes en la empresa farmacia América SRL, periodo 2017”, para obtener 
el grado de contador público, escuela profesional de contabilidad de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos – Perú. Tuvo como objetivo general: 
“Analizar la gestión de almacenes en la farmacia América SRL, periodo 2017. El 
marco metodológico es de tipo aplicada, de diseño transversal, con la población del 
conjunto de trabajadores de la farmacia América SRL”. Concluyo que, “a través del 
análisis a los trabajadores de la farmacia América S.R.L se puede constatar que el 
66.7% señalaron buena gestión de almacén y en un 33% indican lo contrario. Por 
lo tanto, administran bien su inventario y tienen informes de gestión con regularidad, 
pero en un porcentaje inferior al 50% dice que es poco frecuente y conduce una 
mala gestión”. 
 
     Según Pandia, J (2018), en su estudio denominada: “Control interno en la 
gestión del área de almacén en la municipalidad provincial de Huancané, periodo 
2015 – 2016”, para obtener el grado profesional de contador público, escuela 
profesional de contabilidad). Universidad Nacional Del Altiplano, Puno – Perú. Tuvo 
como objetivo general “Evaluar el control interno en la gestión del área de almacén 
municipal provincia de Huancané, periodo 2015 -2016. Su marco metodológico es 
de enfoque cuantitativo, método descriptivo y la población conformada por la 
municipalidad provincial de Huancané”. El autor concluyo que, “se evaluó el estado 
actual del control interno del proceso de almacenamiento de la municipalidad de 
Huancané, de los cuales muestra signos de control inadecuado y deficientes según 
la tabla 19 y grafico 10, con una calificación de 10.11 localizándose en el rango de 
no cumple efectividad viniendo a ser 50.47% es así que su nivel de riesgo es de 
49.53%. en consecuencia, presenta controles deficientes que incurre en u impacto 
negativo en el proceso de la gestión”. 
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      Según Acuña, M (2018). En su tesis denominada: “Gestión de almacén y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa inversiones Meza e hijos SAC de Trujillo 
– periodo 2016”, para obtener el grado profesional de contador público, facultad de
contabilidad y finanzas. Universidad Privada Del Norte, Trujillo – Perú. Tuvo como
objetivo “determinar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad de la
empresa inversiones Meza e hijos SAC de Trujillo – periodo 2016. El marco teórico
es de diseño no experimental correlacional, descriptivo transversal con la población
del almacén y los estados de situación financiera y estado de resultados de la
empresa Meza e hijos SAC de Trujillo periodo 2014,2015 y 2016”. El autor concluye
que, “Se encontró que las políticas y procedimientos relacionados con la gestión de
inventario de inversiones Meza e hijos SAC tiene problemas con la recepción y
almacenamiento de productos, una baja eficiencia de inventario y falta de
comunicación al hacer los pedidos a los proveedores. Asimismo, el personal del
almacén no tiene política ni procedimientos y su cumplimiento es de solo 17,39 y
con el incumplimiento muy elevado de 65,22%”.
     En cuanto a teorías relacionadas, tienen distintos puntos de vista que se toman 
como fundamento según los autores: 
El control interno es el desarrollo para ser desempeñado por el comité de gobierno 
o la junta directiva de una empresa y los grupos ejecutivos (gerentes) y otros
empleados y esta razonablemente diseñado para proporcionare nivel y lograr
seguridad (Estupiñán, 2016, p.27).
     Es una herramienta de gestión que incluye todos los métodos y procedimientos 
que se aplican o implementan de forma coherente en una empresa como parte del 
proceso continuo de planificación; protege sus activos y optimiza sus operaciones 
asimismo promueve los niveles más altos de rentabilidad (Meléndez, 2016, p.22). 
 Plan organizacional de manera coordinada para salvaguardar los activos de la 




la eficacia operativa y cumplir reglamentos establecidos por la administración 
(Apaza, 2016, p.418). 
 
 
El proceso que la junta directiva, la gerencia y demás empleados designados 
implementan para proporcionar seguridad razonable con la finalidad de cumplir los 
objetivos (Claros y Leon.2016, p. 25). 
 
 
     Técnica y método ordenados por la organización para salvaguardar futuras 
perdidas de recurso o ineficiencias; promover la precisión y fiabilidad de los 
informes contables y de gestión (Rodríguez, 2009, p.49). 
 
      Conforme a lo expuesto el control interno es la conjunción de documentos 
técnicos y de control que permiten dotar de una capacidad razonable y efectividad 
a los procedimientos. Agrupa a los principios, reglamentos, pautas, técnicas y 
máximas de experiencia que pueden de manera coordinada controlar las 
operaciones y procesos de la empresa, calcular la efectividad y eficiencia, dentro 
de la amalgama de procesos que realizan los sectores operativos, las máximas de 
experiencia son a la vez dentro de la heterogénea de procesos que realizan las 
áreas operativas. 
Asimismo, detallaremos las características que posee el control interno: 
 Es un desarrollo de sistemas y fases en el mando de la administración para 
conducir una empresa, con el propósito de lograr objetivos (Estupiñán, 2016, p.27). 
 Es el impulso de la eficiencia en ejecución dentro de la empresa y que a su vez 
incorpora políticas implantadas por la gerencia (Apaza, 2016, p.418). 
    Es un proceso completo que ejecuta el gerente y los miembros de la empresa, 
para poder confrontar contingencias y razonabilidad (Meléndez, 2016, p.61) 
     Según Claros y León, “Reflejan la naturaleza de estructura organizacional, 
Accesibilidad, Oportunidad y Ubicación estratégica” (p. 28). 
    Por lo tanto, según todo lo visto es una técnica de control integrado para la 




contingencias dentro de ellas. Por lo tanto, solo con un correcto y apropiado control 
la empresa podrá lograr un crecimiento y evitar todo tipo de engaños y sanciones. 
Se dimensionará de la manera siguiente: El ambiente de control según los autores. 
     Al gestionar las actividades de los empleados se trata de crear un entorno que 
estimule y contribuye en el desempeño de los empleados (Estupiñán, 2016, p.29). 
    Acervo de estándares, evolución y organización que forman el principio para el 
desarrollo control interno de la institución (Meléndez, 2016, p.47). 
    Esto comprende la disposición, percepciones y comportamiento de los 
responsables de la administración relacionado al control interno y gestión de la 
empresa (Según Apaza, 2016, p. 428). 
    Congrega circunstancias que constituyen el comportamiento de una empresa, 
tiene precedencia sobre las acciones y conducta de la organización (Claros y León, 
2012, p.28). 
En consecuencia, se presenta el siguiente indicador: Responsable de ingresos y 
egresos de mercaderías (Kardex). 
Por otro lado, tenemos a la dimensión evaluación de riesgo según la teoría de los 
autores: 
    Es la observación y análisis de las contingencias asociados con el logro de metas 
para poder disminuir y mejorarlos, analiza los mecanismos para identificarlos 
específicamente ya sea en el entorno de la organización y dentro de ella (Estupiñán, 
2016, p.31). 
    Comprende un proceso resolutivo e iterativo de edificación y evaluacion de 
riesgos para lograr sus objetivos y estos se evalúan frente a niveles de tolerancia 
predeterminado, es la base para decidir cómo resolver (Meléndez, 2016, p.47). 
   Constituye la base de la dirección para una correcta toma de decisión de riesgo 
(Apaza, 2016p.430). 
    Los controles internos están diseñados principalmente minimizar las 





En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
    según Estupiñán (2016), “Mecanismos de control e información y Riesgo 
relevante (objetivo operacional)” (p.31). 
Por otro lado, tenemos a la dimensión actividades de control según la teoría de los 
autores: 
    Son las actividades que ejecuta la dirección de la organización y demás 
empleados para llevar a cabo sus actividades diarias estipuladas. Estas labores 
están representadas por políticas, sistemas y procedimientos (Estupiñán, 2016, 
p.34).  
    Este es el comportamiento que se establece a través de políticas y 
procedimientos para asegurar que los lineamientos de gestión se implementen para 
minimizar el riesgo que podría impactar en los objetivos (Meléndez, 2016, p.48). 
    Son políticas y procedimientos que garantizan que se sigan las pautas de gestión 
para una correcta dirección (Apaza, 2016, p.431). 
 Es un procedimiento especifico como una forma de reaseguro para alcanzar 
metas, principalmente con fines de cobertura y neutralización de riesgos (Claros y 
León, 2012, p.34). 
En consecuencia, sus indicadores se presentan conforme a la realidad 
problemática de las empresas de estudio. 
 “Segregación de función (registro y comprobación los procedimientos), supervisión 
(evaluación y contraste de las operaciones) y entrenamientos adecuados 
(capacitaciones al personal)” (Estupiñán, 2016, p.34). 
 
Por otro lado, tenemos a la dimensión información y comunicación según la teoría 
de los autores: 
     Necesita la información exacta en el instante conveniente para poder administrar 
la entidad y tomar decisiones acertadas sobre los recursos y su uso. Es así que los 
estados financieros es la parte primordial de la información y contribución 




    Es el desarrollo constante y reiterativo de proporcionar, compartir y recuperar 
información necesaria para difundir en toda la organización (Meléndez, 2016, p.48). 
    Es el sistema de información que contiene los procesos comerciales 
relacionados con la información financiera (Apaza, 2016, p.430). 
 Tener la información correcta es imperativo en momentos cíclicos en los que 
necesita guiar con éxitos sus acciones en conjunto con el fin de obtener objetivos 
señalados (Claros y León, 2012, p.39). 
 
En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
    Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
según Estupiñán (2016), “Información adecuada y oportuna y sistema de inventario 
permanente” (p.36). 
 
Por otro lado, tenemos a la dimensión supervisión y seguimiento según la teoría de 
los autores: 
   Si existiera algún tipo de desviación se aplica una acción correctiva para 
mantener la acción dentro de los límites establecidos (Estupiñán, 2016, p.40). 
   Se utiliza revisiones continuas, auditorias independientes o mixtas para poder 
observar si está presente los elementos y funciona correctamente. Esto también 
incluye respetar los principios del ello (Meléndez, 2016, p.48). 
 
    Es una técnica de valorización de la efectividad de la implementación del control 
interno en el tiempo. Permite la evaluación oportuna de la efectividad de las 
acciones de gestión de la toma de las acciones correctivas requeridas (Apaza, 
2016, p. 432). 
 
     La dirección es el encargado de la organización del control interno adecuada, 
eficaz y actualiza periódicamente para conservar en un nivel idóneo (Claros y León, 




En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
según Estupiñán (2016), son “Interno y externo”. (p.40) 
 
En cuanto a teorías relacionadas, tienen distintos puntos de vista que se toman 
como fundamento para el siguiente proyecto de investigación según los autores en 
cuanto a la gestión de almacén definen como: 
 
     El almacenamiento es un conjunto de procesos que optimizan las funciones 
logísticas; confiabilidad de la información, maximización de la disponibilidad, de la 
carga y descarga, prontitud en la entrega y por lo tanto ahorro de costos (Yllesca, 
2019, p.38). 
 
    Es un proceso logístico que recibe, almacena y mueve todos los materiales en 
dentro del mismo establecimiento. Así mismo, procesamiento y procedimiento de 
los documentos producidos (Portal, 2011, p. 3). 
 
Es el proceso crítico para coordinar el flujo entre la oferta y demanda, optimizar los 
costos de distribución y cumplir con los requisitos de un proceso en particular 
(Marín, 2018, p.2). 
 
     Según lo visto la gestión de almacén es un procediendo que dinamiza el 
almacenamiento, proporciona la funcionalidad de la logística, optimizando las 
operaciones que se desplieguen dentro de los procesos productivos, buscando en 
todo momento la optimización, la eficiencia de recursos, los cuales serán 
verificables en la operatividad de los sectores de la organización. 
 
Asimismo, detallaremos las características que posee la gestión del almacén: 





      Es importante porque se asocia el almacén con la acción de inventario que 
afecta directamente al costo de venta de la empresa y que forma parte de sus 
estados financieros y estas serán contrastadas, ya que el acrecentamiento de toda 
empresa obedece de la correcta gestión de los almacenes. 
      Por otro lado, tenemos a la dimensión organización del almacén según la teoría 
de los autores: 
Se trata de una serie de pasos organizados según una especie de lógica enfocada 
a obtener un resultado especifico (Yllesca, 2019, p.47). 
 Esto implica el flujo de mercaderías en el almacén, es decir, el proceso de terminar 
antes de que las mercancías recibidas se almacenan o se encuentren en cada 
ubicación del almacén (Marín, 2018, p.6). 
    Las mercaderías recibidas deben registrarse, gestionarse, codificarse y 
almacenarse en almacenes (Portal, 2011, p.7). 
En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
    Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
según Yllesca (2019),” Codificación de mercadería y ubicación del almacén” (p.47). 
Por otro lado, tenemos a la dimensión gestión de inventarios según la teoría de los 
autores: 
     Gestiona el reconocimiento recepción y entrega de los productos del almacén. 
Su propósito es determinar la cantidad de inventario para evitar el agotamiento y el 
exceso. Para ello, es necesario realizar inventario permanentemente con el objetivo 
de hacer coincidir físicamente con lo registrado en el sistema de la empresa 
(Yllesca, 2019, p. 45). 
     La información que se obtiene del conteo real no es un factor suficiente, ya que 
se debe compararse con los saldos que maneja en el ámbito contable. Este paso 
se denomina conciliación y el objetivo final es identificar con precisión las 
diferencias debidas a conciliaciones contables (Marín, 2018, p. 16). 
     Es indispensable para la contabilidad y el inventario regular. La contabilidad 




inventario físico ya que puede ser que no coincida con el saldo real debido a un 
error de entrada al momento de la anotación (Portal, 2011, p.14). 
 
En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
     Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
Método de valuación (método PEPS para las partidas del almacén) y toma de 
inventarios periódicamente” (Yllesca, 2019, p.45). 
     Por otro lado, tenemos a la dimensión información del almacén según la teoría 
de los autores: 
 La información del almacén de distribución es fundamental 
     La información del almacén de distribución es fundamental para la toma de 
decisiones por lo que es importante mantener segura la información de ventas e 
ingresos de productos en tiempo real y tener un sistema integrado (Yllesca, 2019, 
p.46). 
     Entrega rápida, confiable, máximo ahorro de costos y operaciones mínimas de 
envió y manipulación. También el esquema de procesos de gestión de almacenes 
que representa los principales procesos de elaboración, organización y gestión de 
la información (Marín, 2018, p.3). 
     Esto permite que el movimiento completo de la información, facilita la renovación 
de los datos, administra el inventario de manera eficiente y funciona para evitar a 
volver a comprar más productos de los necesarios debido a errores de 
comunicación (Portal, 2011, p.10). 
 
En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
     Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
según Yllesca (2019) son “Sistema de información (software)” (p.46). 





     Organizar un almacén requiere atención tanto a la planificación, configuración y 
control de todos los procesos en ejecución independientemente del tamaño del 
almacén y se divide en recepción, almacenamiento, envió, preparación de pedidos 
y envió. (Yllesca, 2019, p.40). 
     Hay varias consideraciones con respecto a la elección del almacén o equipo de 
almacenamiento y el movimiento de mercaderías. En este sentido, esta fase del 
proceso logístico es clave para alcanzar y definir el almacenamiento correcto que 
su empresa necesita realizar (Marín, 2018, p.8).   
     El producto se recibe en buen estado, es almacenado y tiene que estar 
debidamente sustentado y firmado los documentos que acredite la conformidad 
(Portal, 2011, p.7). 
En consecuencia, sus indicadores se presentan como: 
     Los que se asemejaron a la realidad problemática de las empresas de estudio, 
















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Solo pretende ampliar y profundizar el flujo existente de conocimiento científico en 
la práctica. El objetivo de la investigación consiste en las propias teorías científicas 
para completar contenido (Carrasco, 2006, p.43). 
     En la investigación fue de tipo básica, ya que se recopila teorías y buscan 
ampliar el conocimiento y formular nuevas teorías, no se manipularon las variables, 
permite al entendimiento de la realidad de las empresas importadoras de frutos 
secos, especies y otros. 
Diseño No experimental 
Son variables independientes que carecen de manipulación, no tiene control, son 
menos experimentales, analizan, estudian hechos y fenómenos de la realidad 
después de que han ocurrido (Carrasco, 2006, p.71). 
  Tiene el diseño no experimental porque no se realiza ningún experimento y no hay 
cambio en la investigación. Se aplicará un análisis de las circunstancias de la 
problemática para poder detectar un resultado y autenticar o rebatir la hipótesis.  
 Transversal o transeccional 
Se utiliza en un momento establecido para realizar investigaciones sobre eventos 
y fenómenos reales(Carrasco, 2006, p.72). 
     La presente tesis es transversal ya que haremos la encuesta en un designado 
período y lugar. 
 Enfoque Cuantitativa 
Este enfoque deriva de la adaptación del método cualitativo y la capacidad de 
tratarlo como una extensión lógica de un concepto practico. Esta hipótesis confirma 
que el estándar de verdad solo puede ser la práctica social (Niño, 2011, p.42). 
 Se usó este método porque en la investigación se recopila y analiza datos 
obtenidos del cuestionario, para conseguir solución. Es tajante en su objetivo ya 
que trata de calcular el problema y entender qué tan diversificado está mediante la 
busca de resultados proyectados. 
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Nivel Explicativa 
Los estudios explicativos se basan en la prueba de hipótesis y el descubrimiento 
de conclusiones que conducen a la formulación o contraste de leyes o principios 
científicos, causas y efectos de las relaciones entre las variables analizadas 
(Bernal, 2010, p.115). 
3.2 variables y operacionalización 
 Los aspectos del problema de investigación representan un conjunto de 
características, cualidades observables de una unidad de análisis, ya sea individuo, 
grupo, evento, proceso o fenómeno natural o social (Carrasco, 2006, p.219).  
     Este proyecto de investigación tiene dos variables que nos muestran la 
problemática de la empresa una de ellas es el control interno que se descompone 
en amiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, finalmente la supervisión y seguimiento. Por otro lado, tenemos a la 
gestión de los almacenes que se descomponen en organización del almacén, 
gestión de inventarios, información del almacén y sistema de procesos. 
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N° 1: CONTROL INTERNO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL   DEFINICIÓN OPERACIONAL   DIMENSIONES INDICADORES 
“Es un proceso ejercido por el 
comité de gobierno o la junta 
directiva de una empresa y los 
grupos ejecutivos (gerentes) y otros 
empleados y esta razonablemente 
diseñado para proporcionare nivel y 
lograr seguridad (Estupiñán, 2016, 
p.27).
El control interno, se evaluará 
tomando en cuenta los componentes 
como el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades 
de control, información y 
comunicación, supervisión y 
seguimiento. 
En el análisis sus elementos se 
medirán a través de un cuestionario 
de respuestas cerradas. 
Ambiente de control - Responsable de ingresos y egresos
de mercaderías (KARDEX)
Evaluación de riesgos - Mecanismos de control e información.
- Objetivos operacionales.
Actividades de control - Segregación de función.




- Información adecuada y oportuna.







N° 2: GESTIÓN DE ALMACÉN 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL    DEFINICIÓN OPERACIONAL   DIMENSIONES  INDICADORES 
“Proceso logístico que trata la 
recepción, almacenamiento y 
movimiento de cualquier material 
dentro de un mismo almacén hasta el 
punto de consumo, así como el 
tratamiento e información de los datos 
generados” (Portal, 2011, p. 3). 
La gestión de inventarios se evaluará 
tomando en cuenta los siguientes 
procesos como organización del 
almacén, gestión de inventarios, 
información del almacén y el sistema 
de procesos. 
En el Análisis de sus elementos se 
medirán a través de un cuestionario de 
respuestas cerradas. 
Organización del almacén - codificación sistema
integrado.
- Ubicación dentro del
almacén.
Gestión de inventarios - Método de valuación
(PEPS).
- Periocidad de toma de
inventarios.
Información del almacén - Sistema de información
(Reporte de productos,
mermas).
Sistema de procesos - Recepción y
aprovisionamiento
(facturas y guías).
- Traslado interno (guías).




3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
     Recopila todos los elementos que se van a investigar o puede definirlos como 
un conjunto de todas las unidades de muestreo (Bernal, 2010, p.160). 
     La población estuvo constituida por 20 trabajadores de empresas importadoras 
de frutos secos, especies y otros en los rubros de contabilidad, gerencia de distintas 
empresas con la misma similitud. 
Muestra 
    Forma parte de una población selecta de la que efectivamente se obtiene 
información para el desarrollo del estudio, mientras se toman medidas y se 
observan las variables estudiadas (Bernal, 2010, p.161). 
      En este estudio nuestra muestra fueron los 20 trabajadores seleccionados de 
distintas empresas importadoras de frutos secos, especies y otros. Todas ellas son 
similares en los rubros de contabilidad, gerencia y área de almacén 
respectivamente. 
3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas 
El cúmulo de reglas y pautas que guían las actividades de los investigadores en 
cada etapa de la investigación científica (Carrasco, 2006, p.274). 
Instrumentos 
 Cuestionarios de forma organizadas o planificadas eficazmente e impresas, para 
poder recopilar respuestas, opiniones, actitudes públicas que serán materia de 
estudio (Carrasco, 2006, p.29). 
     Este proyecto de investigación utilizamos el cuestionario el cual nos permitió 




Las herramientas de medición son útiles cuando desea medir lo que necesita medir, 
que es cuando puede extraer los datos que necesita conocer con parcialidad 
(Carrasco, 2006, p. 336). 
     El presente informe de investigación fue validado por tres profesionales y 
expertos en contabilidad: el experto Contador público colegiado, maestro en 
auditoria integral Néstor Enrique Orellana Hoyos con DNI 06780995, cuya opinión 
de aplicabilidad fue como respuesta aplicable. El Magister Contador público 
colegiado Arnaldo Diógenes Trinidad Macedo, con DNI 01229994, cuya opinión de 
aplicabilidad fue como respuesta aplicable. La Magister contador público Margarita 
Jadith Hernández Carrillo con DNI 19323893, cuya opinión de aplicabilidad fue 
como respuesta aplicable. 
Confiabilidad 
 La calidad o características del instrumento permite obtener resultado cuando se 
aplica a la misma persona o grupo de personas más de una vez en diferentes 
intervalos de tiempo (Carrasco, 2006, p.330). 
Tabla 1: Escala: CONTROL INTERNO 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,943 17 
En los datos procesados en la primera variable de control interno podemos apreciar 
que tiene un 94.3% de fiabilidad en el alfa de Cronbach, conforme el rango de los 
valores se precisa que el instrumento de medición es muy alto. 
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Tabla 2: Escala: GESTIÓN DE ALMACÉN 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,905 14 
En los datos procesados en la segunda variable gestión de almacén nos 
arroja como resultado de falibilidad un 90.5% en el alfa de Cronbach, se 
precisa que el instrumento de medición es de consistencia interna muy alta, 
haciendo referencia que los resultados guardan muy buen índice de 
consistencia interna; por ende, aptos para un análisis e interpretación. 
3.5 Procedimientos 
     Una vez concluida la toma de recolección de datos a través del cuestionario, 
procesaremos la información con las herramientas del Excel y SPSS, para luego 
sacar las conclusiones para poder resolver las problemáticas planteadas en el 
proyecto de investigación. 
3.6 Método de análisis de datos 
     Para examinar tuvimos que descomponer y examinar a través de cuadros de 
adjudicación de las frecuencias, a fin de reconocer su naturaleza, la relación y sus 
características ya sea a través de graficas estadísticas. Todo ello se examinado a 
través del empleo de un software estadístico como el SPSS y/o Excel. 
3.7 Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación obedece normas instauradas por la Universidad 
Cesar Vallejo, que muestra una senda por el cual seguir el camino de la 
investigación respetando la privacidad del autor y a la vez total discreción respecto 
a las empresas y su información. 
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IV. RESULTADOS
Diagnóstico de la variable control interno 
Se aplicó 17 preguntas dirigidas con el propósito de recopilar información sobre e 
el control interno, cuyos datos fueron procesados a través de SPSS. 
 Gráfico 1 
Fuente: SPSS V.25. 
Comentario: 
 La gráfica muestra los productos obtenidos, del cual se puede apreciar que en un 
60% respondió que casi nunca, se realiza un control interno en las empresas de 
frutos secos, especies y otros, esto porque la gerencia no establece políticas, 
procedimientos y funciones por escrito, porque no cumplen sus funciones para 
controlar, generando así diversos problemas en el funcionamiento; por ende, 
perjudicar en la realización de metas y objetivos trasados por las empresas. 
Diagnóstico de la variable gestión de almacén 
Se aplicó 14 preguntas dirigidas con la determinación de recopilar información 
sobre la gestión de almacén, cuyos datos fueron procesados a través de SPSS. 
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Gráfico 2 
Fuente: SPSS V.25. 
Comentario: 
La grafica muestra los productos obtenidos, del cual se puede apreciar que casi 
nunca, se realizan una gestión de almacén en las empresas de frutos secos, 
especies y otros, la gerencia no establece procedimientos que dinamicen el 
almacenamiento, no proporciona funcionalidad en la gestión de inventarios, por otra 
parte, no hay un buen manejo de los sistemas entradas y salidas de las 
mercaderías. Todo esto conlleva a que no haya eficiencia de los recursos, pérdida 
de clientes lo que provoca pérdidas a las empresas. 
Frecuencia por dimensión 
Objetivos específicos 
“Explicar la influencia del control interno con la organización del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos especies y otros Lima, 2020”. 
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Gráfico 3 
Fuente: SPSS V.25. 
Comentario: 
 En el gráfico se muestra que no siempre hay una organización del almacén, 
mientras que por otra parte en algunas empresas se cumplen y en otras no se 
cumple con los procedimientos establecidos como la codificación de la mercadería 
para una fácil rotación de ellos, lo que con lleva a que no haya una correcta rotación 
y ubicación de las mercaderías desencadenado en pérdidas a las empresas. 
“Explicar la influencia del control interno con la gestión de inventarios de las 
empresas importadoras de frutos secos especies y otros Lima, 2020”. 
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Gráfico 4 
Fuente: SPSS V.25. 
Comentario: 
 El grafico se muestra que casi nunca se establece una gestión de inventarios, es 
así que no utilizan un método de valuación, por ende, no se realiza la periocidad de 
la toma de inventarios y menos hacen una verificación del Kardex, todo esto lo 
hacen los mismos dueños de una forma empírica lo que conlleva a que no haya 
control y registros de las mercaderías ya sea en la salida o entrada en las empresas. 
“Explicar la influencia del control interno con la información de almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos especies y otros Lima, 2020”. 
Gráfico 5 
Fuente: SPSS V.25. 
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Comentario: 
 En el grafico se muestra que casi nunca hay información del almacén, es así que 
algunas de las empresas no proporcionan un sistema de información, no capacitan 
a los empleados en la aplicación de los sistemas de información e implementan 
estrategias ni reportes de los productos vencidos. Esto conlleva a no saber en el 
momento preciso el stock de las mercaderías y perdidas por las mermas por no 
mala información. 
“Explicar la influencia del control interno con el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos especies y otros Lima, 2020”. 
Gráfico 6 
Fuente: SPSS V.25. 
Comentario: 
En la gráfica se muestra que en muchas de las empresas no hay un sistema de 
procesos esto es porque los traslados no cuentan con la documentación 
sustentatorios, en cuanto a las devoluciones de mercaderías no hacen el registro 
correspondiente y finalmente casi nunca emiten notas de crédito. Esto conlleva a 
que haya confusión de un producto distinto al que se factura ya sea en devolución 
como en registros. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla 3: Prueba de normalidad de variables 
Kolmogorov- Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acumulado de variable 
"Control interno" (Agrupada) 
,346 20 ,000 ,814 20 ,001 
Acumulado de variable " 
Gestión de almacén" 
(Agrupada) 
,355 20 ,000 ,798 20 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Comentario: 
Los productos analizados nos muestran la prueba de normalidad, donde se toma 
en cuenta el Shapiro – Wilk, debido a que el tamaño de la muestra es menor a 50 
personas y nos arroja como resultado 0.001 de significancia en cada una de las 
variables analizadas, ello nos muestra un comportamiento no normal por lo tanto, 
el ensayo de hipótesis se realizará con el Rho de Spearman. 
Prueba de normalidad de dimensiones 
Tabla 4: Prueba de normalidad control interno y organización del almacén 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acumulado de variable 
"Control interno" (Agrupada) 
,346 20 ,000 ,814 20 ,001 
Acumulador de la dimensión 
"organización del almacén" 
(Agrupada) 
,213 20 ,018 ,879 20 ,017 
Fuente: SPSS V.25 
Comentario: 
 Los datos que muestra la tabla, nos indica una conducta no normal esto a que los 
resultados nos dan un nivel de significancia de 0,001 para el control interno el cual 
es menor a 0,05 en la prueba de Shapiro – Wilk. Mientras  en la organización del 
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almacén nos da un nivel de significancia de 0,017 lo cual manifiesta que son datos 
no normales. 
Tabla 5: Prueba de normalidad control interno y gestión de inventarios 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acumulado de variable 
"Control interno" (Agrupada) 
,346 20 ,000 ,814 20 ,001 
Acumulador de la dimensión 
"Gestión de inventarios" 
(Agrupada) 
,403 20 ,000 ,725 20 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
fuente: SPSS V.25
Comentario: 
 Los datos que muestra la tabla, nos indica una conducta no normal ya que los 
resultados nos dan un nivel de significancia de 0,001 para el control interno el cual 
es menor a 0,05 en la prueba de Shapiro – Wilk. Mientras que en la gestión de 
inventarios nos da un nivel de significancia de 0,000 lo cual revela que son datos 
no normales. 
Tabla 6: Prueba de normalidad control interno e información del almacén 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acumulado de variable 
"Control interno" (Agrupada) 
,346 20 ,000 ,814 20 ,001 
Acumulador de la dimensión 
"Información del almacén" 
(Agrupada) 
,226 20 ,009 ,816 20 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors
fuente: SPSS V.25
Comentario: 
Los datos que muestra la tabla, nos indica una conducta no normal ya que los 
resultados nos dan un nivel de significancia de 0,001 para el control interno el cual 
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es menor a 0,05 en la prueba de Shapiro – Wilk. Mientras que en la información del 
almacén nos da un nivel de significancia de 0,02 lo cual revela que son datos no 
normales. 
Tabla 7: Prueba de normalidad control interno y sistema de procesos 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acumulado de variable 
"Control interno" (Agrupada) 
,346 20 ,000 ,814 20 ,001 
Acumulador de la dimensión 
"Sistema de procesos" 
(Agrupada) 
,266 20 ,001 ,855 20 ,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors
fuente: SPSS V.25
Comentario: 
 Los datos que muestra la tabla, nos indica una conducta no normal ya que los 
resultados nos dan un nivel de significancia de 0,001 para el control interno el cual 
es menor a 0,05 en la prueba de Shapiro – Wilk. Mientras que en el sistema de 
procesos nos da un nivel de significancia de 0,06 lo cual revela que son datos no 
normales. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 Formulación de hipótesis general: 
Hi: Existe influencia del control interno y la gestión de almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020. 
Ho: No Existe influencia del control interno y la gestión de almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y otros Lima, 2020. 
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Tabla 8: Correlaciones 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Acumulado de 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
fuente: SPSS V.25 
Comentario: 
 Los datos analizados de la tabla nos muestra que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresa importadoras de frutos 
secos, especies y otros Lima 2020, conforme a la correlación de Rho de Spearman 
es de 0,782” simboliza una correlación positiva considerable entre las variable y 
una significancia igual a 0,000 es altamente significativo, por ende, se admite la 
relación positiva entre control interno y gestión de almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
 Hipótesis específicas 
Hi: Existe influencia entre el control interno y la organización del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
Ho: No existe influencia entre el control interno y la organización del almacén de 
las empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
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Acumulador de la 
dimensión "organización 










Sig. (bilateral) . ,001 
N 20 20 








Sig. (bilateral) ,001 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 fuente: SPSS V.25
Comentario: 
 Los datos analizados de la tabla nos muestran que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima 2020, conforme a la correlación de Rho de 
Spearman es de 0,681” representando una correlación positiva mediana entre las 
variables y una significancia igual a 0,001 es altamente significativo, por ende, se 
admite la relación positiva entre control interno y la organización del almacén de las 
empresas. 
Hi: Existe influencia entre el control interno y la gestión de inventarios de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
Ho: No existe influencia entre el control interno y la gestión de inventarios de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
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Acumulador de la 











Sig. (bilateral) . ,003 
N 20 20 








Sig. (bilateral) ,003 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
fuente: SPSS V.25 
Comentario: 
 Los datos analizados de la tabla nos muestran que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima 2020, conforme a la correlación de Rho de 
Spearman es de 0,632” representando una relación positiva mediana entre las 
variables y una significancia igual a 0,003 es altamente significativo, por lo tanto, se 
admite la relación positiva entre control interno y gestión de inventarios de las 
empresas. 
Hi: Existe influencia entre el control interno y la información del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
Ho: No existe influencia entre el control interno y la información del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
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Tabla 11: Correlaciones 
Acumulado de variable 
"Control interno" 
(Agrupada) 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
fuente: SPSS V.25 
Comentario: 
 Los datos analizados de la tabla nos muestra que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresa importadoras de frutos 
secos, especies y otros Lima 2020, conforme a la correlación de Rho de Spearman 
es de 0,819” representando una correlación positiva considerable entre las variable 
y una significancia igual a 0,000 es altamente significativo, por ende, se admite la 
relación positiva entre control interno y la información del almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
Hi: Existe influencia entre el control interno y el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros Lima 2020. 
Ho: No existe influencia entre el control interno y el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos, especies y otros, Lima 2020. 
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Sig. (bilateral) . ,043 
N 20 20 







Sig. (bilateral) ,043 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
fuente: SPSS V.25
Comentario: 
Los datos analizados de la tabla nos muestran que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima 2020, conforme a la correlación de Rho de 
Spearman es de 0,485” simboliza una correlación positiva débil entre las variables 
y una significancia igual a 0,043 siendo significativo, por ende, se admite la 
conexión positiva entre control interno y el sistema de procesos de las empresas. 
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V. DISCUSIÓN
Procederemos a analizar la investigación. Para ello, se tomará en cuenta la
relación a través de las indagaciones de otros autores que están contemplados en 
los antecedentes de la presente tesis. 
     El presente informe tuvo como objetivo principal “explicar la influencia entre 
control interno en la gestión de almacén de las empresas importadoras de frutos 
secos, especies y otros Lima, 2020”.  
     Al respecto Estupiñán menciona que el control interno tiene como finalidad el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones, proporciona seguridad razonable, de que 
se logren los objetivos definidos. Mientras Marín dice que la gestión del almacén 
regular flujos para optimizar los costos y satisfacer los requerimientos de los 
procesos productivos. 
     En los resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar 
que el control interno se relaciona significativamente con la gestión de almacén en 
las empresas, según la correlación de Rho de Spearman es de 0,782” 
representando una correlación positiva considerable entre las variables y una 
significancia igual a 0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la 
relación positiva entre control interno y la gestión de almacén de las empresas. 
     Por otro lado, Robleto concluyo que “se ha descubierto que en el almacén los 
métodos de control no se aplican, y por ende existen varias deficiencias en la 
recepción de las mercaderías cuando ingresan no se contrasta las órdenes de 
compra con las facturas y se encontró que en varios casos no se adjunta la garantía 
de algunos equipos”. 
     Por lo tanto, estoy de acuerdo con Robleto que si influye significativamente el 
control interno en la gestión de almacén. tal como lo manifiesta en tus teorías 
Estupiñán y Portal respectivamente. 
     El presente informe tuvo como primer objetivo específico explicar la influencia 
entre control interno con la organización del almacén de las empresas. 
     Para Estupiñán es una herramienta de gestión en donde intervienen métodos y 
procedimientos que se tienen o se implementan para la salvaguarda del patrimonio 




alto grado de rentabilidad. Por otra parte, Según Marín dice que tiene que ver con 
el flujo de las mercaderías dentro del almacén de las empresas para el buen 
tránsito, conocimiento de ellas y para salvaguarda de los activos de las empresas. 
    En los resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar 
que el control interno se relaciona significativamente con la gestión de almacén, 
según la correlación de Rho de Spearman es de 0,681” representando una 
correlación positiva mediana entre las variables y una significancia igual a 0,001 
siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre 
control interno y gestión de almacén de las empresas. 
     Por otro lado, Loayza concluyó que “a partir de los resultados de los documentos 
de contabilidad, de gestión y los comentarios de las personas sobre el control 
interno los empleados asumen que es regular y que las cinco dimensiones 
alcanzaron puntuación regular, ellos expresaron que no están en la capacidad para 
gestionar de forma eficaz los sistemas de control”. Por lo tanto, comparto la misma 
opinión que Loayza, respecto a la relación del control positiva del control interno 
con la organización del almacén. 
     El presente informe tuvo como segundo objetivo específico explicar la influencia 
entre control interno con la gestión de inventarios de las empresas. 
     Para Rodríguez nos dice que son métodos adoptados de manera coordina a fin 
de proteger sus recursos, con la única finalidad de proteger sus recursos en contra 
de pérdidas. Mientras que para Portal es imprescindible el inventario contable que 
sea contrastado con los inventarios físicos, porque el saldo contable puede no 
coincidir con el físico para así determinar que se pueda producir.  
     En los resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar 
que el control interno se relaciona significativamente con la gestión de almacén en 
las empresas, según la correlación de Rho de Spearman es de 0,632” 
representando una correlación positiva mediana entre las variables y una 
significancia igual a 0,003 siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la 
relación positiva entre control interno y gestión de almacén de las empresas. 
Por otra parte, Rojas concluye que “dentro de una empresa el control interno ayuda 




manera similar los recursos de la empresa, previenen los fraudes, dentro de la 
información ayuda a tomar decisiones y tener una perspectiva a la gerencia, 
respalda las evaluaciones de seguridad continuas al personal y demás 
funcionarios”. Es así que coincido con Rojas ya que el control interno beneficia la 
gestión de inventarios, coincido con los planteamientos que formularon tanto Portal 
como Rodríguez para ellos es imprescindible la contrastación de los inventarios 
para evitar pérdidas. 
     El presente informe tuvo como tercer objetivo específico explicar la influencia 
entre control interno en la información del almacén de las empresas importadoras   
de frutos secos, especies y otros Lima, 2020.  
    Para Meléndez dice que es el proceso continuo de proporcionar y compartir 
información porque a través de ello se difunde toda la operación de la empresa. Al 
respecto Yllesca concluye que la información del almacén es crucial pieza 
importante para una correcta toma de decisión y que toda empresa debería contar 
con un sistema el cual permita en tiempo real la información de salidas y entradas.  
    Según los datos analizados nos muestra que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresas según la correlación 
de Rho de Spearman es de 0,819” representando una correlación positiva 
considerable entre las variables y una significancia igual a 0,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre control interno y la 
información del almacén. 
     Mientras que por otra parte Acuña, concluyo “Se encontró que las políticas y 
procedimientos relacionados con la gestión de inventario de inversiones Meza e 
hijos SAC tiene problemas con la recepción y almacenamiento de productos, una 
baja eficiencia de inventario y falta de comunicación al hacer los pedidos a los 
proveedores. Asimismo, el personal del almacén no tiene política ni procedimientos 
y su cumplimiento es de solo 17,39 y con el incumplimiento muy elevado de 
65,22%”. 
     Es así que coincido con Yllesca, Meléndez y Acuña; ya que tener un sistema 
integrado ayuda a la información del almacén para una correcta toma de decisiones 




     El presente informe tuvo como cuarto objetivo específico explicar la influencia 
entre control interno en el sistema de procesos de las empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros Lima, 2020. 
     Según Estupiñán dice que consiste en establecer un entorno donde las 
actividades del personal influencien a sus controles de las actividades. Mientras 
que para Portal todo producto que ingresen o se traslade debe tener documentos 
que señale las condiciones en las que se maneja el producto y estos deben de estar 
firmados y sellados en señal de conformidad.  
     Según los datos analizados nos muestra que el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión de almacén en las empresas, según la correlación 
de Rho de Spearman es de 0,485” representando una correlación positiva débil 
entre las variables y una significancia igual a 0,043 siendo significativo, por lo tanto, 
se acepta la relación positiva entre control interno y el sistema de procesos de las 
empresas. 
     Por otro lado, Manihuari concluyo “a través del análisis a los trabajadores de la 
farmacia América S.R.L se puede constatar que el 66.7% señalaron buena gestión 
de almacén y en un 33% indican lo contrario. Por lo tanto, administran bien su 
inventario y tienen informes de gestión con regularidad, pero en un porcentaje 
inferior al 50% dice que es poco frecuente y conduce una mala gestión”. 
 
     Es así que concuerdo con Manihuari, ya que el control interno si influye de una 
manera positiva. Respecto a lo que se planteado si influye de una manera positiva 









Al culminar la presente investigación se puede concluir que: 
01. Se explico la influencia del control e la gestión de almacenes, la gerencia no
establece que dinamicen el almacenamiento, no proporciona una gestión de
inventarios, así mismo no existe un buen manejo de entradas y salidas de las
mercaderías. Todo esto conlleva, a que no haya eficiencia de los recursos. Por lo
tanto, perdida a la empresa. Por lo tanto, existe influencia significativa.
02. Se explico la influencia del control interno con la organización del almacén, no
siempre se cumple con una organización del almacén, no utilizan procedimientos
establecidos como la codificación de la mercaderías para una fácil rotación, esto
porque algunas de las empresas trabajan de una forma empírica lo que hace que
no manejen sistemas integrados dentro del almacén y en muchas ocasiones hace
que las mercaderías se maltraten y/o se produzcan vencimientos, ya que si
hablamos de los frutos secos y derivados son productos que necesariamente
mientras más tiempo estén guardados baja la calidad del producto por ende el
precio del producto se tiene que vender a un precio menor de lo establecido. Por
ende, desencadena en pérdidas a las empresas. Por lo tanto, existe una influencia
altamente significativa.
03. Se explico la influencia del control interno con la gestión de inventarios, en los
resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar que casi
nunca se establece gestión de inventarios es así que gran parte de las empresas
no utilizan un método de valuación ya que no cuenta con personal capacitado para
poder llevar el buen manejo de inventarios y no realizan contrastación de los
inventarios contables con la mercaderías física, ya que en mucha de estas
empresas son los dueños quienes están a cargo del manejo del almacén y no ven
conveniente en realizar un contraste ya que trabajan de forma empírica lo que
finalmente ocurre es que no hay un control y registros correcto de las mercaderías.




04. Se explico la influencia del control interno con la información del almacén en los 
resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar que gran 
parte de las empresas no proporcionan un sistema de información por lo que no 
cuentan con un personal idóneo y que no está preparado para poder manejar un 
sistema integrado y que tampoco realizan capacitaciones, ya que lo dueños de las 
empresas creen que un gasto innecesario y en otras empresas a veces cuenta con 
sistemas integrados, pero tampoco capacitan al personal. Lo que esto genera que 
no haya una información correcta para que la gerencia para que puedan tomar 
decisiones cruciales respecto a un buen abastecimiento en el almacén y no saber 
el estado actual del stock y posibles pérdidas por las mermas por no tener 
información en tiempo real. Por lo tanto, existe una influencia altamente 
significativa. 
 
05. Se explico la influencia del control interno con el sistema de procesos en los 
resultamos obtenidos a través del cruce de variables se pudo identificar que gran 
parte de las empresas casi nunca hay un sistema de procesos, esto porque no 
están establecidos políticas de recepción y aprovisionamiento, a su vez no cuentan 
con documentos sustentatorios en cuanto a las devoluciones de mercaderías ya 
que no llevan registros correspondientes de los traslados ya sean internamente o 
externamente y finalmente no se emiten notas de créditos. Esto ocasiona que hay 
una confusión de producto distinto al que se factura ya sea en devoluciones como 
en registro esto por el simple hecho de trabajar de una manera empírica. Por lo 
tanto, no existen documentos sustentatorios que señalen la conformidad del 










01. Se recomienda a la gerencia que implementen un control interno en la gestión
de almacén, para que pueda ser optimizado el almacén ya que es columna vertebral
de las empresas y poder evitar pérdidas.
02. Se recomienda plantear políticas establecidas al momento de ingreso de las
mercaderías al almacén. Así mismo que la empresa proporcione un mapa o croquis
con parámetros para facilitar el tránsito dentro del almacén. Finalmente
proporcionar al encargado del almacén los protocolos de manejo de mercaderías
según. A su vez que la organización del almacén este manejado por personal
experimentado que maneje los procedimientos de almacenaje.
03. Se recomienda implementar métodos de valuación y establecer un personal
permanente para el manejo de ello y así mismo establecer como una política
respecto a la toma de inventarios que se realice periódicamente; que el personal
conozca el proceso de registro y el proceso productivo de las existencias en la
empresa.
04. Se recomienda a la gerencia proporcionar un software de información
permanente y estos a su vez se realicen las capacitaciones para el correcto manejo
de la información del almacén y que la información se maneje de manera veraz y
en el tiempo preciso ya que la empresa necesita llenar el almacén con un correcto
control de compras.
05. Se recomienda a la gerencia que se proporcione políticas y segregación de
funciones en cuanto a la recepción y aprovisionamiento de las mercaderías que
todo transito sea a través de las respectivas facturas y/o guías. Así mismo toda
devolución ir acompañado de sus respectivas notas de crédito
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N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
1.- Tipo de Investigación: Básica 
2.- Diseño de la investigación: no 
experimental, corte transversal 
3.- Nivel: Descriptivo - explicativo 
4.- Enfoque: cuantitativa 
5.- Método: Hipotético Deductivo 
6.- Población de la investigación: 
7.- Muestra: 20 personas. 
8.- Técnica de recolección: Encuesta 
9.- Instrumento de recolección de datos: 
cuestionario. 
INSTRUMENTO 
General General General 
¿De qué manera influye 
el control interno en la 
gestión de almacén de las 
empresas importadoras 
de frutos secos, especies 
y otros Lima, 2020? 
Explicar la influencia del 
control interno en la gestión 
de almacén de las 
empresas importadoras de 
frutos secos, especies y 
otros Lima, 2020. 
Existe influencia entre el control 
interno y la gestión de almacén 
de las empresas importadoras 
de frutos secos, especies y 








Específicos Específicos Específicos 
¿De qué manera el control 
interno influye en la 
organización del almacén de las 
empresas importadoras de 
frutos secos, especies y otros 
Lima, 2020? 
¿de qué manera el control 
interno influye en la gestión del 
almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, 
especies y otros Lima, 2020? 
¿de qué manera el control 
interno influye en la información 
del almacén de las empresas 
importadoras de frutos secos, 
especies y otros Lima, 2020? 
¿de qué manera el control 
interno influye en el sistema de 
procesos de las empresas 
importadoras de frutos secos, 
especies y otros Lima, 2020? 
Explicar la influencia del control 
interno con la organización del 
almacén; explicar la influencia del 
control interno con la gestión de 
inventarios; explicar la influencia 
del control interno con la 
información del almacén y por 
último explicar la influencia del 
control interno con el sistema de 
procesos de la empresa. 
Existe influencia entre el control interno y 
la organización del almacén de las 
empresas importadoras de frutos secos, 
especies y otros Lima, 2020, existe 
influencia entre el control interno y la 
gestión de inventarios de las empresas 
importadoras de frutos secos, especies y 
otros Lima, 2020, existe influencia entre 
el control interno y la información del 
almacén de las empresas importadoras 
de frutos secos, especies y otros Lima, 
2020, existe influencia entre el control 
interno y el sistema de procesos de las 
empresas importadoras de frutos secos, 
especies y otros Lima, 2020. 
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ANEXO N°2: Cuestionario de recogida de 
datos UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
       ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN ACERCA DEL CONTROL 
INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE ALMACÉN DE LAS EMPRESAS 
IMPORTADORAS DE FRUTOS SECOS, ESPECIES Y OTROS. LIMA, 2020. 
AUTOR: YAPUCHURA CAYLLAHUA GLORIA. 
INSTRUCCIONES 
Señores trabajadores de las empresas de las áreas de gerencia, plana contable y 
almacén, es siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre 
el control interno para mejorar la gestión de almacén de las empresas importadoras 
de frutos secos, especies y otros. Lima 2020. Mucho le agradeceremos seleccionar 
la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en el recuadro respectivo y/o 
complete la información solicitada; la cual, tiene carácter de ANÓNIMA, y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las 
respuestas. 
CUESTIONARIO 
I. INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
MUESTRALES:
1. ¿Su sexo, es? (  )Masculino (  )Femenino 
2. ¿Su edad está entre? (  )De 21 a 25 años. (  )De 26 a 30 años 
(  )De 31 a 40 años  (  )De 41 a 50 
 ( ) De 51 a más.. 
3. ¿Su cargo actual es? (  )Gerencia  (  ) Contabilidad 
(  ) Área almacén (  )Otro, especifique 
 ………………………... 
4. ¿Su grado académico es de? (  )Bachiller (  ) C.P.C 
 (   )Otro, especifique ……………………………. 
5. ¿Su experiencia en el área de almacén y/o contabilidad, es de?
(  )Menos de 05 años (  )De 05 a 10 años. 
(  )De 11 a 20 años. (  )Más de 21 años. 
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7. Para responder, aplique la siguiente escala:
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
I. CONTROL INTERNO ESCALA DE VALOR 
AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
1 ¿La empresa cuenta con un responsable permanente de 
entradas y salidas de mercaderías? 
2 ¿La gerencia realiza monitoreos al personal que está 
encargada del llenado del Kardex? 
3 ¿La empresa evalúa las políticas de ingresos y egresos 
definidas que guían las actividades del almacén? 
4 ¿La empresa capacita al personal que está encargada 
del manejo del Kardex? 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
5 ¿La empresa realiza mecanismos de control e 
información necesarios para alcanzar los objetivos para 
todos los procesos de la empresa? 
6 ¿La empresa aplica conteo físico en los inventarios para 
para anticipar diferencias? 
7 ¿La empresa establece un control claro y preciso de las 
entradas y salidas de mercancía al almacén? 
8 ¿La empresa proporciona algún sistema de inventario 
permanente, para tener actualizadas las existencias? 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
9 ¿Se cumple con separar y diferenciar la segregación de 
funciones, para autorizar, ejecutar, registrar y comprobar 
las transacciones en las distintas tareas definidas de la 
empresa? 
10 ¿La empresa cuenta con un sistema de supervisión, 
evaluación y contraste de todas las operaciones con 
documentos sustentatorios? 
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11 ¿La empresa realiza los entrenamientos adecuados y 
capacitaciones oportunas para cumplir sus obligaciones 
satisfactoriamente? 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
12 ¿Existe apoyo de la gerencia al desarrollo de los 
sistemas de información adecuada y oportuna 
necesarios mediante la aportación de los recursos 
apropiados, tanto humanos como contablemente? 
13 ¿Están establecidos los canales de comunicación para 
que los trabajadores puedan informar sobre posibles 
irregularidades dentro de la empresa? 
14 ¿Existe un adecuado sistema de inventario permanente 
para el correcto control de existencias? 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
15 ¿La empresa realiza constantemente supervisión interna 
para vigilar constantemente su cumplimiento y 
modificarlos cuando sea necesario? 
16 ¿La gerencia solicita supervisión externa para evaluar a 
la empresa y su correcta relación de los procesos y su 
marco normativo? 
17 ¿La gerencia evalúa el desempeño de los trabajadores 
en cada una de las áreas? 
II. GESTIÓN DE ALMACÉN ESCALA DE VALOR 
ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN 1 2 3 4 5 
18 ¿La empresa aplica procedimientos establecidos en las 
entradas de mercaderías realizadas en el almacén? 
19 ¿Las mercaderías recibidas y almacenadas cuentan con 
algún tipo de codificación que facilite el tránsito de las 
mismas? 
20 ¿La empresa cuenta con un mapa o croquis para la 
ubicación de la mercadería dentro del almacén? 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 
21 ¿La empresa utiliza un método de valuación (PEPS), 
para las partidas dentro del almacén? 
22 ¿Dentro del almacén, se realiza con Periocidad 
(mensualmente) la toma de inventarios? 
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23 ¿La empresa verifica el Kardex con la mercadería física? 
INFORMACIÓN DEL ALMACÉN 
24 ¿La empresa proporciona algún sistema de información 
(software) que permita estimar las operaciones del stock 
y movimientos de los mismos?  
25 ¿La empresa capacita al personal para manejar el 
sistema de información (software)? 
26 ¿El almacén realiza reportes de productos vencidos o 
mermas con prontitud a la gerencia? 
27 ¿La empresa implementa estrategias para minimizar las 
perdidas por deterioro y mermas? 
SISTEMA DE PROCESOS 
28 ¿En el momento de recepción y aprovisionamiento se 
procede a realizar la verificación e inspección de 
facturas, guías, comprobantes? 
29 ¿En el traslado interno cuenta con documentación 
sustentaría que evidencie el tránsito de las partidas 
(guías)? 
30 ¿Se registran las devoluciones de mercaderías? 
 31 ¿En las devoluciones las notas de crédito están en 
función al cliente? 
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ANEXO N°4: TABLAS DE FRECUENCIA. 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La empresa cuenta con un 
responsable permanente de 
entradas y salidas de 
mercaderías. 
75,75 394,829 ,326 ,960 
La gerencia realiza 
monitoreos al personal que 
está encargada del llenado 
del Kardex 
77,10 388,516 ,556 ,958 
La empresa evalúa las 
políticas de ingresos y 
egresos definidas que guían 
las actividades del almacén 
76,45 381,839 ,719 ,957 
La empresa capacita al 
personal que está encargada 
del manejo del Kardex 
77,75 385,882 ,697 ,957 
La gerencia realiza 
mecanismos de control e 
información necesarios para 
alcanzar los objetivos para 
todos los procesos de la 
empresa 
76,85 395,187 ,474 ,958 
La empresa aplica conteo 
físico en los inventarios para 
para anticipar diferencias 
76,90 383,358 ,700 ,957 
La empresa establece un 
control claro y preciso de las 
entradas y salidas de 
mercancía al almacén 
76,65 382,450 ,721 ,957 
La empresa proporciona 
algún sistema de inventario 
permanente, para tener 
actualizadas las existencias 
76,75 382,408 ,620 ,957 
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Se cumple con separar y 
diferenciar la segregación de 
funciones, para autorizar, 
ejecutar, registrar y 
comprobar las transacciones 
en las distintas tareas 
definidas de la empresa 
76,80 383,958 ,749 ,957 
La empresa cuenta con un 
sistema de supervisión, 
evaluación y contraste de 
todas las operaciones con 
documentos sustentatorios 
77,00 372,737 ,778 ,956 
La empresa realiza los 
entrenamientos adecuados y 
capacitaciones oportunas 
para cumplir sus obligaciones 
satisfactoriamente 
77,70 389,800 ,534 ,958 
Existe apoyo de la gerencia al 
desarrollo de los sistemas de 
información adecuada y 
oportuna necesarios 
mediante la aportación de los 
recursos apropiados, tanto 
humanos como 
contablemente 
76,95 385,839 ,675 ,957 
Están establecidos los 
canales de comunicación 
para que los trabajadores 
puedan informar sobre 
posibles irregularidades 
dentro de la empresa 
76,80 378,274 ,760 ,956 
Existe un adecuado sistema 
de inventario permanente 
para el correcto control de 
existencias 
76,80 378,695 ,749 ,956 
La empresa realiza 
constantemente supervisión 
interna para vigilar 
constantemente su 
cumplimiento y modificarlos 
cuando sea necesario 




La gerencia solicita 
supervisión externa para 
evaluar a la empresa y su 
correcta relación de los 
procesos y su marco 
normativo 
77,65 370,345 ,830 ,956 
La gerencia evalúa el 
desempeño de los 
trabajadores en cada una de 
las áreas 
77,50 373,737 ,828 ,956 
La empresa aplica 
procedimientos establecidos 
en las entradas de 
mercaderías realizadas en el 
almacén 
76,40 394,463 ,350 ,959 
Las mercaderías recibidas y 
almacenadas cuentan con 
algún tipo de codificación que 
facilite el tránsito de las 
mismas 
77,00 364,526 ,900 ,955 
La empresa cuenta con un 
mapa o croquis para la 
ubicación de la mercadería 
dentro del almacén 
77,00 363,368 ,789 ,956 
La empresa utiliza un método 
de valuación (PEPS), para 
las partidas dentro del 
almacén 
76,60 376,568 ,726 ,957 
Dentro del almacén, se 
realiza con Periocidad 
(mensualmente) la toma de 
inventarios 
77,30 376,432 ,730 ,957 
La empresa verifica el Kardex 
con la mercadería física 
76,90 392,305 ,659 ,958 
La empresa proporciona 
algún sistema de información 
(software) que permita 
estimar las operaciones del 
stock y movimientos de los 
mismos 
77,00 372,316 ,788 ,956 
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La empresa capacita al 
personal para manejar el 
sistema de información 
(software) 
77,45 386,261 ,525 ,958 
El almacén realiza reportes 
de productos vencidos o 
mermas con prontitud a la 
gerencia 
76,95 391,524 ,460 ,959 
La empresa implementa 
estrategias para minimizar 
las perdidas por deterioro y 
mermas 
77,15 393,608 ,554 ,958 
En el momento de recepción 
y aprovisionamiento se 
procede a realizar la 
verificación e inspección de 
facturas, guías, 
comprobantes 
75,65 405,503 ,060 ,961 
En el traslado interno cuenta 
con documentación 
sustentaría que evidencie el 
tránsito de las partidas 
(guías) 
76,65 379,187 ,652 ,957 
En las devoluciones las notas 
de crédito están en función al 
cliente 
76,90 384,726 ,617 ,957 
Se registran las devoluciones 
de mercaderías 
76,40 385,095 ,607 ,958 
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Tabla N° 1 
La empresa cuenta con un responsable permanente de entradas y 






Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 
A veces 10 50,0 50,0 55,0 
Casi siempre 3 15,0 15,0 70,0 
Siempre 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número uno, podemos apreciar que a veces las empresas cuentan con 
un responsable de las entradas y salidas de las mercaderías, esto debido a que 
son empresas familiares y generalmente el dueño es el encargado de esta función, 
lo que conlleva la diferencia en los inventarios. 
Tabla N° 2 
La gerencia realiza monitoreos al personal que está encargada del 






Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 50,0 
A veces 9 45,0 45,0 95,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 2, se puede apreciar que a veces las empresas realizan 
monitoreos al personal que este encargado del Kardex, debido a que estas 
empresas no cuentan con un responsable permanente del llenado del Kardex, esto 
conlleva a que existe diferencias de saldos al final del día. 
ANEXO N°5: TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. 
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Tabla N° 3 
La empresa evalúa las políticas de ingresos y egresos definidas que 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 
A veces 10 50,0 50,0 75,0 
Casi siempre 4 20,0 20,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 3, se puede apreciar que a veces la empresa evalúa las políticas 
de ingresos y egresos definidas que guían las actividades del almacén, porque 
estas empresas familiares no cuentan con políticas establecidas que guíen el 
funcionamiento de las actividades. 
Tabla N° 4 







Válido Nunca 10 50,0 50,0 50,0 
Casi 
nunca 
6 30,0 30,0 80,0 
A veces 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 4 se puede apreciar que nunca las empresas capacitan al 
personal que está encargada del manejo del Kardex, esto se da porque 
generalmente no cuentan con un responsable permanente lo que hace que no haya 
un buen manejo de este sistema. 
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Tabla N° 5 
La gerencia realiza mecanismos de control e información necesarios 






Válido Casi nunca 10 50,0 50,0 50,0 
A veces 8 40,0 40,0 90,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 5 se puede apreciar que casi nunca las empresas realizan 
mecanismos de control e información necesarios para alcanzar los objetivos para 
todos los procesos de la empresa, no se reportan los inventarios a gerencia lo que 
conlleva a no tomar buenas decisiones. 
Tabla N° 6 







Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 10 50,0 50,0 55,0 
A veces 7 35,0 35,0 90,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 6 se observa que casi nunca las empresas aplican conteo físico 
en los inventarios para anticipar diferencia, ya que debido a las variedades de 
mercadería no hay personal suficiente y específico para dicha labor, esto lleva a 
que los productos se venzan y/o deterioro en las mercaderías por ende haya 
perdidas en la empresa. 
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Tabla N° 7 
La empresa establece un control claro y preciso de las entradas y 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 
A veces 10 50,0 50,0 85,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 7 se observa que a veces las empresas establecen un control 
claro y preciso de las entradas y salidas de mercaderías al almacén, porque no 
usan el Kardex como control de mercaderías y a su no tiene personal para el llenado 
de este documento; esto conlleva a un mal informe stock de mercaderías. 
Tabla N° 8 
La empresa proporciona algún sistema de inventario permanente, para 






Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 45,0 
A veces 7 35,0 35,0 80,0 
Casi siempre 3 15,0 15,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 8 se observa que en las empresas casi nunca proporcionan 
algún sistema de inventarios porque las existencias no están actualizadas esto 
conlleva a que haya faltantes en las mercaderías 
Tabla N° 9 
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Se cumple con separar y diferenciar la segregación de funciones, para 
autorizar, ejecutar, registrar y comprobar las transacciones en las 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 45,0 
A veces 8 40,0 40,0 85,0 
Casi siempre 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla N° 9 se observa que casi nunca las empresas segregan funciones al 
personal, porque la gerencia no las establece por escrito por ello el personal 
desconoce sus funciones para ejecutar, registrar autorizar y compraba las distintas 
transacciones dentro de la empresa. 
Tabla N°10 
La empresa cuenta con un sistema de supervisión, evaluación y 






Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 60,0 
A veces 4 20,0 20,0 80,0 
Casi siempre 3 15,0 15,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas casi nunca cuentan con un sistema de 
supervisión, evaluación y contraste lo que hace que el personal realice las 




La empresa realiza los entrenamientos adecuados y capacitaciones 






Válido Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 85,0 
A veces 2 10,0 10,0 95,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla número 11 se observa que las empresas nunca realizan los 
entrenamientos adecuados y capacitaciones porque la gerencia piensa que es un 
gasto adicional e innecesario lo que conlleva a que el personal no cumpla con sus 
obligaciones satisfactoriamente. 
Tabla N°12 
Existe apoyo de la gerencia al desarrollo de los sistemas de 
información adecuada y oportuna necesarios mediante la aportación de 






Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 50,0 
A veces 8 40,0 40,0 90,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que la gerencia casi nunca apoya al desarrollo de 
información adecuada y oportuna porque no cuentan con un sistema informático 




Están establecidos los canales de comunicación para que los 







Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 7 35,0 35,0 45,0 
A veces 8 40,0 40,0 85,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas a veces establen canales comunicación 
para que los trabajadores puedan informar posibles irregularidades dentro de la 
empresa porque no todo el personal tiene acceso a la gerencia y esto genera 
desconcierto en los trabajadores. 
Tabla N°14 
Existe un adecuado sistema de inventario permanente para el correcto 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 11 55,0 55,0 60,0 
A veces 2 10,0 10,0 70,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca existe un adecuado sistema de inventario 
permanente, porque no se cuenta con sistema y no tiene personal capacitado que 




La empresa realiza constantemente supervisión interna para vigilar 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 45,0 
A veces 8 40,0 40,0 85,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que la empresa casi nunca realiza supervisión interna, no se 
monitorea la labor de los encargados de las áreas por lo que estos no saben si 
están trabajando adecuadamente, esto conlleva a que cuando se solicita 
información estos nunca estén actualizados. 
Tabla N°16 
La gerencia solicita supervisión externa para evaluar a la empresa y su 






Válido Nunca 11 55,0 55,0 55,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 80,0 
A veces 2 10,0 10,0 90,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas nunca solicita supervisión externa para 
evaluar su correcta relación de los procesos ya que como hay crecimiento anual de 
ingresos piensa que marcha correctamente y no necesita supervisión ya sea en los 
procesos y en su marco normativo. 
Tabla N°17 
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Válido Nunca 9 45,0 45,0 45,0 
Casi nunca 5 25,0 25,0 70,0 
A veces 4 20,0 20,0 90,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que la gerencia nunca evalúa el desempeño de los 
trabajadores, ya que los mismos dueños son gerentes y no tiene estudios 
superiores por lo tanto no tienen la capacidad de evaluar; esto genera que no se 
haga el seguimiento respectivo a cada una de las áreas. 
Tabla N°18 
La empresa aplica procedimientos establecidos en las entradas de 






Válido Casi nunca 7 35,0 35,0 35,0 
A veces 6 30,0 30,0 65,0 
Casi siempre 6 30,0 30,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca las empresas aplican procedimientos 
establecidos en las entradas de mercaderías realizadas en el almacén esto porque 
no se tiene un manual con el que se pueda seguir los pasos para la recepción de 




Las mercaderías recibidas y almacenadas cuentan con algún tipo de 






Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 9 45,0 45,0 65,0 
A veces 3 15,0 15,0 80,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca las mercaderías recibidas y almacenadas 
cuentan con algún tipo de codificación que facilite el tránsito de las mismas esto 
con lleva a no despachar el producto que se factura en la venta y para no perder a 
los clientes se entrega un producto semejante con un mayor costo y/o no se 
encuentra el producto, todo ello ocasiona pérdidas a la empresa. 
Tabla N°20 
La empresa cuenta con un mapa o croquis para la ubicación de la 






Válido Nunca 7 35,0 35,0 35,0 
Casi nunca 4 20,0 20,0 55,0 
A veces 5 25,0 25,0 80,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 85,0 
Siempre 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que nunca las empresas cuentan con un mapa o croquis 
para la ubicación de las mercaderías dentro del almacén; esto porque no está 
establecido los protocolos de almacenaje ni ubicación de los productos esto con 
lleva a que no haya una rotación adecuada de las mercaderías. 
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Tabla N°21 
La empresa utiliza un método de valuación (PEPS), para las partidas 






Válido Casi nunca 10 50,0 50,0 50,0 
A veces 6 30,0 30,0 80,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 85,0 
Siempre 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca las empresas utilizan un método de valuación 
para las partidas dentro del almacén esto porque como son los mismos dueños 
quienes están a cargo de los almacenes y ellos desconocen el sistema PEPS no 
hay registros de ello, esto conlleva a que no haya un control de valuación. 
Tabla N°22 







Válido Nunca 6 30,0 30,0 30,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 70,0 
A veces 4 20,0 20,0 90,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca dentro del almacén, se realiza la toma de 
inventarios por desconocimiento de los dueños en la toma de inventarios y eso 
conlleva a que no haya control de las mercaderías vendidas. 
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Tabla N°23 






Válido Casi nunca 10 50,0 50,0 50,0 
A veces 9 45,0 45,0 95,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi nunca las empresas verifican el Kardex con la 
mercadería física porque muchas de ellas no llevan un método de valuación y su 
control es precario, lo que conlleva a que muchas veces no se ofrezca a los clientes 
las mercaderías que se factura y/o ofrece. 
Tabla N°24 
La empresa proporciona algún sistema de información (software) que 







Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 10 50,0 50,0 65,0 
A veces 4 20,0 20,0 85,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas casi nunca proporcionan un sistema de 
información ya que lo llevan de forma manual deficiente, es totalmente inadecuado 
por la magnitud y rotación de la mercadería, lo conlleva a no saber en el momento 
si se cuenta con stock disponible de las mercaderías. 
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Tabla N°25 







Válido Nunca 8 40,0 40,0 40,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 70,0 
A veces 4 20,0 20,0 90,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas nunca capacitan en cuanto al manejo de 
sistemas de información ya que no cuentan con un software, lo que hace que el 
personal no cumpla adecuadamente con su labor. 
Tabla N°26 
El almacén realiza reportes de productos vencidos o mermas con 






Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 45,0 
A veces 9 45,0 45,0 90,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que el área del almacén no informa ni hace reportes de 
productos vencido y mermas porque no cuentan con sistema de información 
integrado y un responsable permanente ya que en muchas ocasiones los dueños 
son los que manejan esa área, lo conlleva a que haya muchos productos vencidos 
y esto genera pérdidas a la empresa. 
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Tabla N°27 
La empresa implementa estrategias para minimizar las perdidas por 






Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 13 65,0 65,0 70,0 
A veces 5 25,0 25,0 95,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas casi nunca implementan estrategias ni 
reportes para los productos vencidos ni mermas ya que no tienen un sistema 
adecuado para la magnitud de los productos y esto desencadena que los productos 
se malogren y se vencen ocasionando pérdidas cuantiosas a la empresa. 
Tabla N°28 
En el momento de recepción y aprovisionamiento se procede a realizar 






Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 
A veces 7 35,0 35,0 40,0 
Casi siempre 7 35,0 35,0 75,0 
Siempre 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que casi siempre al momento de la recepción y 
aprovisionamiento se procede a la verificación ya que como son productos 
importados el desaduanaje llega con toda la documentación respectiva.  
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Tabla N°29 
En el traslado interno cuenta con documentación sustentaría que 






Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 6 30,0 30,0 40,0 
A veces 8 40,0 40,0 80,0 
Casi siempre 2 10,0 10,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que a veces los traslados internos cuentan con la 
documentación sustentatorio en los casos que la mercadería sale en camión hacia 
la sucursal de ventas y si la mercadería sale con estibadores no lleva ningún tipo 
de guía que evidencie el tránsito de las partidas. lo que genera que no haya control 
en los traslados. 
Tabla N°30 






Válido Casi nunca 6 30,0 30,0 30,0 
A veces 9 45,0 45,0 75,0 
Casi siempre 3 15,0 15,0 90,0 
Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
En la tabla se observa que las empresas a veces registran las devoluciones de 
mercaderías ya que los encargados del almacén son los mismos dueños no 
realizan este registro, lo conlleva a que haya una confusión de un producto distinto 






En las devoluciones las notas de crédito están en función al cliente 





Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 8 40,0 40,0 50,0 
A veces 8 40,0 40,0 90,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
En la tabla se observa que las empresas a veces emiten notas de crédito y están 
en función a los clientes esto ocurre porque al momento del cambio es contra 





























Tabla de coeficientes de correlación 
Según Roberto Hernández – Sampieri (2018). 
-0.10 Correlación negativa perfecta.
-0.75 Correlación negativa considerable.
-0.50 Correlación negativa media.
-0.25 Correlación negativa debil.
-0.10 Correlación negativa muy debil.
0.00 No existe correlación alguna entre variables.
0.10 Correlación positiva muy debíl.
0.25 Correlación positiva debil.
0.50 Correlación positva mediana.
0.75 Correlación positiva considerable.
0.90 Correlación positva muy fuerte.
1.00 Correlación positiva perfecta.
